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Abstract 
Objective: To explore the career planning of nurses in Class 3 A grade hospital of Beijing and to identify the related factors to the career 
planning of nurses. Methods: By convenient sampling method, 1127 clinical nurses were investigated with a self-designed career 
planning questionnaire. Results: Surveys show that average score of nurses’ career planning was (2.75±0.57). The scores of career 
planning were significantly different among different ages, sex, duties (P < 0.05). Conclusion: This career planning of nurses was at 
the low level. It is suggested that nursing educators should explore the way to promote the development of nurses’ career according to 
the situation and the influential factors of nurses’ career planning.  
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【摘要】目的  了解三甲医院护士职业生涯规划状况，识别护士一般资料中对护士职业生涯规划的影响因素。方法  采用便
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1 对象与方法 
1.1 调查对象  采取便利抽样方法，于 2013 年 9 月对北京市某三级甲等医院的护士进行问卷调查。纳入标
准：（1）取得中华人民共和国执业资格并注册；（2）在本院从事护理工作满 1 年；（3）知情同意，自愿
参加。排除标准：进修护士。根据上述条件共调查了 1127 名护士。 
1.2 调查工具 
1.2.1 一般资料问卷  该问卷由研究者自行设计，包括护士的科室、年龄、性别、民族、学历、婚姻状况、
工作年限、职称等内容。 
1.2.2 护士职业生涯规划调查问卷  该问卷在查阅文献的基础上自行设计，内容包括“是否了解职业生涯规
划”；“对个人的职业生涯发展是否有清晰的远期、中期、短期规划”；“是否清楚自己的兴趣与特长”；
“您的个性和兴趣与目前的工作岗位相符吗”；“是否了解进一步发展需要具备什么知识和能力”等十个
条目。采用 Likert5 级计分法，“非常了解”计 5 分，“比较了解”计 4 分，“基本了解”计 3 分，“不太
了解”计 2 分，“非常不了解”计 1 分。其中有 1 个条目反向计分。各条目得分的平均值即为职业生涯规
划总分，总分范围为 1～5 分，得分越高，职业生涯规划越好。选取 5 名对本领域熟悉的护理专家测评该问
卷的内容效度，内容效度为 0.961 分，Cronbach’s 系数为 0.858。 
1.3 资料收集  问卷以不记名、自愿的方式填写，问卷采用统一的指导语，由研究者将问卷发放至各科室，
两周后统一收回。共发放调查问卷 1150 份，收回有效问卷为份 1127 份，问卷有效率为 98%。 




2.1 护士的一般资料  见表 1。 
2.2 护士职业生涯规划得分情况  见表 2。表 2 显示的是护士职业生涯规划得分情况，护士职业生涯规划得
分为（2.75±0.57）分，提示三级甲等医院护士职业生涯规划处于偏低水平。再从具体条目的选择情况来看，
如表 2 所示：各条目为得分最低的 6 个条目，其中是否了解职业生涯规划的相关理论和方法得分最低。 
2.3 影响护士职业生涯规划的单因素分析  见表 3。由表 3 可以看出，不同性别的护士对职业生涯规划有显
著差异（P < 0.01）；不同年龄、不同职务的护士对职业生涯规划有极显著差异（P < 0.01）。而不同学历、
不同职称、婚姻状况、是否在编的护士对职业生涯规划无显著差异（P > 0.05）。 
3 讨论 
3.1 护士职业生涯规划现状  本研究显示，护士职业生涯规划得分为（2.75±0.57）分，提示护士职业生涯
规划处于偏低水平。与杜晓霞[5]对 956 名本科护士自我职业生涯规划现状的调查结果一致，张琴[6]的研究
也显示不同等级医院护士职业生涯规划现状偏低，分析原因可能为：其一，护理职业生涯规划管理问题的
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表 1  调查对象的一般资料 （n=1127） 
项目 ( x s± ) 例数 百分比（%） 
年龄  32.74±7.80   
性别 
 
男  12 1.1 
女  1115 98.9 
民族 汉  1553 94.7 
少数民族  60 5.3 
初始学历 中专  430 38.1 
大专  499 44.3 
本科  167 14.8 
研究生  27 2.4 
婚姻 未婚  333 29.5 
已婚  773 68.6 
其他  21 1.9 
编制 在编  953 84.6 
合同  157 13.9 
其他  17 1.5 
工作年限 
 
<5 年  329 29.2 
5～9 年  254 22.5 
10～15 年  202 17.9 
≥15 年  342 30.4 
职称 护士  328 29.1 
护师  564 50 
主管护师  228 20.2 
副主任护师  5 0.44 
主任护师  2 0.17 
职务 临床护理  1051 93.3 
护理管理  45 4.0 
其他  31 2.8 
 
表 2  总分及部分条目得分 
总分及部分条目 均分 标准差 
总分 2.75 0.57 
3. 您是否了解职业生涯规划的相关理论和方法？ 2.20 0.84 
2. 您对个人职业生涯发展有清晰的远期、中期和短期规划吗？ 2.43 0.95 
1. 您了解职业生涯规划吗？ 2.54 0.97 
7. 您的个性和兴趣与目前的工作岗位相符吗？ 2.61 0.95 
9. 您了解自己的职业发展方向吗？ 2.76 0.91 
4. 您对职业生涯规划培训的需求程度有多大。 2.77 1.06 
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表 3  影响护士职业生涯规划的单因素分析  ( x s± ) 
类别 量表得分 F/t P 
年龄 
 
＜20 岁 2.22±0.58 4.767 0.001﹡﹡ 
20～29 岁 2.80±0.53 
30～39 岁 2.68±0.57 
40～49 岁 2.77±0.59 
≥50 岁 2.94±0.66 
性别 男 3.20±0.62 2.163 0.031﹡ 
女 2.81±0.58 




婚姻 未婚 2.81±0.55 0.876 0.478 
已婚 2.74±0.58 
其他 2.74±0.45 
编制 在编 2.77±0.57 1.647 0.177 
合同 2.67±0.56 
其他 2.90±0.40 
工作年限 <5 年 2.80±0.52 2.033 0.088 
5～9 年 2.67±0.57 
10～15 年 2.77±0.56 
≥15 年 2.74±0.58 





职务 临床护理 2.72±0.56 3.940 0.000﹡﹡ 
护理管理 3.15±0.59 
其他 2.83±0.65 
注：﹡P < 0.05 差异有显著意义，﹡﹡P < 0.01 差异有非常显著意义 
3.2 护士的一般资料对护士职业生涯规划的影响 
3.2.1 年龄  单因素分析（见表 3）显示，年龄因素对护士职业生涯规划有显著影响。随着年龄的增长，护
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